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渡辺 仁 (東大 ･文 ･考古)
non･humanprimateにおいて,marrow･boneをた
たき割り,これを会す可能性があるかどうかがテーマで
あり,道具を用いて marrow･boneをたたき割 りそれ
を食すという行動,それその ものではないがその行動
への可能性を秘めてい るという報告例に誠づき放映休
(chimpanzee.red-facedmonkey,capuchinmonkey)
を選択し,実験を組みたてた｡この実験及び細部の寺RiI.-･
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